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ejerce "ll &.lgn
El Tesoro p
esl,lI \lurteo fn 11-; U:~,j '1.
to qne distrlb' :1 !'(B 11 "
mio", r recau ¡ !11'
La propon; '1
por 100; es .-{, 'Ir, I
lIeteS ,'eodl lo~ ~al
(!aita fio d" )jI ,VI
caudado meno '1' 11
8ntl'rior; pero 1 I
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g21lLemente, t, 2 137
diente al i\"gu
en tr,'~ mil!an
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~nr Irai" II I
1'3 :1 11' ho(' '
p<lrlr d{'1 Gnlld,', .. crl\';¡ Ilrl l)Pen"
lo ~llhn' rnallc'wnlllli,lad
y ~ a qul' halll" dc' 1"11' ihllll\ll,
CllIlVielll' adn'rlil l"1I Calal"úa,
1111 produjo ni rn'l ni (';1101' ,,1 1>'-
CI"e10, (¡tIC' soln inlrrl''':i, pOI' lo vis
lO, a 10'1 m311ipul,ulo,'r:'i dI' la poli
1;(' .. llilciollali..,la ~ l'p~iollali.,l:).
.\un los llli"U10~ 1H'I';údiens arrc·
tos Ó 1){'II¡"volo.~ al GolJit'l'llo ::0
pllf"dell ilrfl'lIll," 1:1 di~pnsil'ilill dI'
rpfl'I'(,lIcia, qllt' illlplk:, UIl nlrnla'
dn '1 los fut'I'O'¡ del ParlalnrnL(l-
InJuualJlI'IIH'Il\{' dClIt' rrlzón Don
~Ielr¡\liarl('s ,\!\'<lI'rZ al afirmrll' qul'
nlJf'sll'a opillióu fllJllli(~ I (', illl'nn-
1i1.)viblf',f'OJllO la [U\'¡) :-:'il".'lll ClIall
do ¡lijll qll{' no II'lIia pulso,
El DCl'r('1(lI'/'CrlllO('il'lIdo 1,1 pr'ill-
cirio de la 1l1:lnclllllllui I.\d f'~ una
dt~ las disll0..,;eiollcs !llf¡s~l'a\'l'3lJlIr
')e dieLal'on dl'~dr qllP I'xi,ICSÍ:>t"llla
COllSI;llH'iol1:l!, IJlIC" ;;011 .;1 SI' I'alll-
iJia la OI'~alliz;l(:i¡'1II d{'1 P:lIS IlIu' la
si llplt' volunlad dt' 1111 GolJ;f'rno,
::mparada 1'11 la firlllti dpl Hf'~.
E~ d,- slIl'0nrr CJur l':\[r :I'lIuto
:ll~ \l'alar,1 arnpliamf'!lll' l'n 13" COl'-
If\.~" "i l· ... IIlIl' l"~I:lS fto 11("l',lll df'·
('n'lal' Sil df'Sllpa"il'i In, f'xij!I/'llllo
f'1l ..,0 dia la ddHd 11'1'SpOllS lhi\i lad
pOI" el llt'ello
1.:1 pI"I('IH'j .1" {¡lIf' (,1 I)!, ('\O
r"l~ dit'!,uln prn",anrlll rll la pr,'lx;
mOl ('(lllli'>'llla 1,1('('lOral ~ para lll-
nuir ,'11 ('lb, a p{'~ar di' lu flue ,,('
dit'l' f'll 1'1 prf':'!ld.lUlo del Il¡j~II\n,
e-¡,¡ el! qlll' t'1 G IIJI rllU 111- :'<' nta
vados ealldicl,lI,h por Lalalul-w ~
1':1 (li~lril¡h a lo~ ~'u:'¡r~ 110 hahh
alt',lllZ:lClo, har(' :lil '~, la íllllll"llcia
ofh i;d_
~i 1': ";1', \I:lUI';! hu!Jil'''(' pron
fli,lo dI' ('''''' 'illl'l'I"l '1 j',:,\ll" hOI" h
ej lllolín ~ h al~ar .. da !Jubit'rall
I's(;lClo "II"'I'I-lorratll'~· ti" la "11 1'11
blle...
Lq hizrl ('1 Gllhilll'll' 1),1111 ~ 1'1
:'r,l.f>rr'ollx \ In; Iadi~ah'" ~( li-
'ruil:II'flll il rlll'fllUIOII' IIna "ill1pll'
pl'Olp~l;¡ plalúll;ra.
¡()JI "iJ!:us dt' los lil'mpo:-!
"" "lllHI llOlit'i,1 cil'l'ula pnl' Ins Crr'
rlll,\",: la dI' qll(, lo'" I1HIlll'i~las de
Calal:rYlld puIJlic:lI'on lln mOllli]jt',;-
In l'll df'Il"I~:1 ¡Ic' la f'tlIHlidaltll'<l de
D. Gab .. i,'1 ,\1 all l' l \ f'[l (,1 ')C 111 11 ('S-
11';ln parlidllrin~ til'l PI'ClI-\:I'an1a in
Ir~ri"la, qu(' lil'llf' pOI' 1.. lIla la ,tp·
lif!i0l1 Y la P,llria , con I'XI'lo:;j:llI
dpl nr\'.
¿Es "SI' f'1 pro;.:;rallla qne pi"lh:!
:lllnplal' 1'1 lIl11u"i"mo rll "U'; :lll-
d:ll"/,l~ flllura;; rolilif':J-?
•• •La polJlin: se' halla f'llcal1l1adil ~
.:'1 nn SI'I' po,' In:; 1I1ilil1f'S di' li\H'ril-
Irs ~ I'f'f[l"nli'la~, ('1\ !JUl' lomar!'11
p01I'II' 1'\ G1I11I1l' .1(' H.olHalll1l1/'s ~
n. ~lj'lqlli:ldl''; ,\\\'art'l., apl'llaS ,i
lwhria liada ('Ol¡'l'nlaIJ\('.
EII andlOs ~I' IOC,¡ la llola (lllLi·
rni~la" ('O/l \'i~la, 1I:lIIlI'ftlllH'llll', al
"II(':l,illatin, ~ 1'11 1'1 pl'imrrn hobo
la nprllh:Ii'i(lll 11l"1" 1l11:inimf', pnr
SE~IA¡\ARlO REGIONAL o0=
!REDACCIOK y ADMINISTRAClON+ JA ~~
Año VII t ' A o
______1!- C_._I_'e_.l1_•..:'';.Oo'~'~1.:.6_, ..!+~J_I_IC_\_"_',_·_'!.:.5_(_h,_Il_i.:.c_i._n::.'::.h_'·e_.:I.:.._':.:9:..1:.:;.:.'~.t::..;~ ~_~
(DE IDEITRO REDACTOR EN lA CDRTE)
l'n:1 ¡Iu-i'-m 111:" I'rrdida (11l"' la
de ayer I)ara la rnaY01'1a di' los .'s-
pailulf's. a q\li¡'Il{'~ b ~Uf'I'h' t1rjJ"1
de favOI't'c(>1' COl! tlllaj mi~aji1s tlr
la loll"f'ia,
y ..1 dl'~encalllll flll" gra HIt,
cuando s(' ,upo qt1r 1"t'S hermosos
milloll{'s 11(' pc~elas :;e los Il .. "ó la
pérfida ,\ihiril', )"I'ndo , (jUiZl, ;i
ellf.\'rOS:II' be; ,'epICI:lS al','as d,' al-
gún lord Ú dl' al~ún banqucro ;n-
l;ll's,
PI'I'O 110 pI)r eso III1S cnlllcnJ¡¡-
I'ClllOS " vrnd,'ú 011':1 N"\'ida¡j v 5f', '
Sllt'I',jCI-:111 los sorlros \' f'l E-tado
purdC' I':.;[,)f' Sl'gqro ¡IP' qile la I.ol('-
ría sl'!!;uil':1 sieflllo uno dt' los in-
~l'j'S()S ll1:'ls ~¡11lf'3dlh lit'l "l'r-OI'I1,
sin !Jlle los ~'onll'il)ll~I'lllr; prnlPs
tel1 di' ('sIl' l'olbidrn:hlc imp\lI'~IO,
illdin'c'o, IJUt' I)l'sa sohrE- lOdos,
Bi/'u dicr (1 ,lIi:1~jO 11111' ,;arna
l'Oll ;'::11.;,,1fI lIO pll'a ~ ('~u quP f'\ I'm-
pirado \ ('1 oIJI'l'l'O \'pl"an lIl('I'IlI:l-
do:; 'lIol h:dlf'l't'" di' mOflu cxul'l,i
13111(' t',lll ,,1 ,i, ..n'Hllc'fO dI' parli l '¡'
pal'illll'':; que hall jU~(HI.1.
La llllÍ":i \'ClIl:Ija d,' ,'!'>t:I Llflf'ria
IlrIe;11I131 f',; (1111' lIiv,'ja :, lodn"', al-
lus ) lJajCl~, pllf'S nu h;l~ spiltlra lli
t'OI'i11 I'l"it. ni 'Ilujl'r lkl¡lllf'lJln filie
11') h, \ all ·",liciladu dl'l 1(,lIdrl'o
una pal'll'. ,IIIII(IU(' ru"ra Pl'qUI'lia,
t'U al~ulltl d.' hh dt;t'imn""
EI\!) f'XI)\i('a d IHII'qlll~ ti!' la f'X'
IW{'lal'illll qlll' I'I'IIIIIIC" la !.'JIPl'Ía
dI' \:\\; Lul. "\1111I',1, l'(Il1ln ¡'ji (,1
tlia d.. ,1\('1', SI' \'i' 11,1' ('ool'Ul"Iid:l
la Pllf'!"'-:! dt'l ~01 a 1.1 hora c1«'1
snrllO.
La f'llwl'iú.I, ,11 allllll{'ill d,' ('alla
I1ÚI1lI'I'O ~;did'l d.'1 hllrn!lu , slll'lp
sl'r '1Irl)('0..,;I, \ l'''', fJup t'~ll' '01'11'0,
flUI' plld('llln~' \'o(lioi¡ll'l'fll' (LI.~.;Co,
illl('rl'~a a 'Odll~, ('0'1111 :dg" inl;lr (1
y 1",lllSt',I'lld('lll,d, l'.il1 {JOI' ha~ ,1 flll
ll1irnda, :'t IIl'~al' dl,j PI'OPI'I:->il ll , ]la
I':l l1adil', aun ruando la fOl'luna




que u la Nochebuena;
Bn Embún, eubló al Cielo el día 15
del aotual a los dos al'l.os de edad el ni-
1'1.0 Esteban Claraco Ubieto, hijo de
Dueetro:conseouente amigo D. Msnuel,
de .quella localidad, a quien a8i como
a su Sra. espf}sa D/ Emilia significa-
mOl nuestro más sentido pésame.
J A. L.
El pr6ximo afio 1914 se celeb;arán
los .iguientes Juici08 por juudos que
afeotan al partido de Jaca:
El 9 de M.no, oontra Franoieoo Cae-
tello Laoarte, y tree más, por falsifioa-
oi6n de billet.es y expedioi6n de moneo
da falsa. Testigos, 23. Letradol, sello-
rell Alvarez, Yairal y abogado de Es-
tado.
Suponemos enterados ~ nues·
tras leclures, es IlÍlblico y notorio,
fJu(, los call1lidatos dcr:"otados en
('1 Colegio tle lalCillrl:lll Y~¡llgunos
electores del distrito, furmularoll
el 1I13 dd escrulinin "cneflll y, ,
rj¡:'ls~tarJe las t'levaron a la SllllC-
riorilJad y al Ayulllarnienlo, "a-
ri,b prOlestas contra la "crlndilhtll-
r;'l bi,'oni .. lrl, .Ienuncián!ln cuac-
c~olles, eomrtra tI.e ,"utH';:.· incapa-
clJadcs; Z3ralldaJ3s qUí' con m:ls
o nlcllos'habdidad, mllllf'jan de an-
tiguo los v('nl idos en la lucha.
Al Juz~ado de Illslrllcción fuf'·
ron l,l mbíl'n"d en uncia ti 05'n uest ros• •
allli~os D. Antonio PUC\'o don. . ,
Francisco Garcia r o. Jose Ainsa
por d delito de la cornpr3 dc vo~
tos y sobornos eje:,cidos en el cuer-
po l'leClol'al. Enl eSle~Ccellll'o de
justida:se incolj ("1 oporttlno 511-
11131 io y ::UIIC la primer.1 :llllol'idad
ju{Hcial desfil3ron, para' declal'ill'
carHli.Jalos, eleclor("s, agentes, de:
IlllllClarltes, ele., elc.
RI cxpedil'llle:electoral ha sido
revisado ~cl llia i 9 por:.!a Comisil)1l
provincial correspondiente.
En dieha Comisión n"ur:w loso
Sres. Vallé¡:, eoll v Paraled, ('3-
mislt's; Gasós, conservador, )' GlI-
vín, .liberal bivonisla, los cuales
sancionaron unánimemente la
proclamad (ln de"uueslros ami,.os,
- 'Es este un hecho e!ocueolísimo
en Iluestro pró.
Son, pues, concejales, qlle cons·
te así, por la soberana voluntad
del pueblo, los señores Pue)'o
García )"Ainsa. '
Gacetillas
No nos equivooamos al augurar nn
éxito rosonante para la grandiosa pelí-
oula. llQUO VadisT Il exhibida. el domin·
go último en nueAtro "3a16n Varieda-
des". La curiosidad del público ee tra-
dujo en un "entrad6a", sobre todo en
la sesi6n primera, a la que aoudi6 toda
la sooiedad elegante.
Por cierto que ee han hecho en el
teatro algunas innovaciones, muy aoer-
tadas y que oon el aumento de looali-
dad'llt realizado en el patio de
butaoas, ofreoen el pequeño coliseo, al-
peoto de teatro de verdad.
7 11 ••
De las elecciones
Han muerto las llamas
en la ohimene.;
junto a)a ceniza
los perros se tuestan.
un gatazo negro
vaga pur lall me8l8;
las gent.es sencillas
alegres se alejaD,





Cristo lIe noe mnutra.
Un buey le h.oe hitA.
-¡Toma!illo, arrea! ...
-y una manila burra,
-¡Corre pronto Pepa!•.
-Desoienden los ángelel
del cielo a la tierra,
por nnas e8081as
de muy fina leda.
¡La paz nos envian





11 A"de, ande, aftde
1 . Iti manmorma.•.. "
11¡Ande. andel and,,",
1 . Ia manmoreKa...."
-Pero. ¿qué me dice.?
-Nada que no sepas.
-Conqoe aquel ohiquillo...
-Con la obioa aqllella ...
-¿Qué bacen las zambombas
que tan poco suenan?
-Abuela, ¿tle olvida
de la su sordera?
-¡Hija de mi alma!
Ya ni tengo muelal.
-Pues, ¿06mo asi muerde
las bonras ajenas?...
-Tráet9 acá la bllta,
que estoy como ye80a.
-iOb, botll! En tu panza
se embotan las penll.
-No mires al oielo
con tant.a insistencia...
-iDemontre cou Pablo!
- iQue la dejas seclI! ...
-¡Otra vez, muohaoha,
mandamela llena.









-Bnsco unoe punta lee
de madera recia,
para que ¡Sil tuyas




qne ee hunde la .lde••..
-¿Par. ooáodo guarda
los ,osco~ la dueña'
-y loe mantecados,










, . I.a martmort'n/J .... "
I
---
La Junta dil'f'ctiva de la misma,
ha 3cordatlo subaslt'r el suminis-
lro del pan que, para socorro 3 los
l)Obrf':l, pueda necesitar duranle el
p,'óximo año de i914; 10$ inclus-
trialc", á quienes inleresa conocer
el pliego de condiciones, pueden
vedo en el domicilio del Sr. Cllra
P.irroco, donde se 'HlrnitiriUl pro·
po~íciolles hasta I:¡s ocho de la no-
chí' del llia 31 tle los corrientes.
Jaca á 21 de Diciembre de 1913
El Seo'ciado, Juan Lacasa.
oo.·







restos de la oen9,
y mozos y mozas
y vieios y vitljas,
repit.en riendo
la oanoi6n aquella:
Obra del Pan de San Antonio
Felices Pascuas
Se las deseo muy diobolla!l & 1011 lec-
t.orea de L.a. UNiÓN oon un prÓ!lpero 6n
y prinoipio de:atio.
El balance na:lional e,!O desastroso y
poco COQ.idll a la aldgria. Donde no
hemos puado ~ma!l que toriatezu y
amargur&s,sobre todo 10!l pobres de for-
tuna, (luya ::Iola e!lperanza la tenemos
en un vi vir trabajoso lleno de~miserill.8
y podredumbre. En fin no quiero po-
nerme tri&te y oon ello agriar 10!l pro-
gramil.!! pasouales de esta gran semana
religio88 y social.




resurrecoión 08ceoS6, linó por el des-
broce total de todo lo que ha llignifica-
do rémora y abulia entre nuestros oon·
vecinos. Desbágue aquello que originó
el actual estado de C08!~8 y verán oómo
lo qUB venga nuevo tendrá llella de con-
veniencia pública y de respet.o ,1 pen-
sar ajeno. P.ra loa hombree IIbres:Se
impone la escoba oomo mene t.er más
mnjedl, y si DO se haoe O"SO, entoDces
otroB f:llemento8 más rápidos y contun-
denteR. Y mieotrall este c&!e DO Hegue
riimono!! de Loterías, } demás albar.·









-Pepa de mI alma,
eres oomo brea
por tUI ojos negros
y porque te pegu...
"IAnd'l ande, ande
1 . Ia marimorena .... "
_1l'1P
---
Ya llego el gordo.
A la hora en que me hallo emborro- I
nando la9 ouartillas aemanales, esco-
cho el conr.tant.e vocear de los vende·
dores de El Porcen,ir con la lista
grande, que invaden la oiodad por mor
de satisfacer I..·..:coriosidad pública y
ganar uoos cnartos para ir pasando lo
mejor posible esta pícara vida
Barbastro ba sido ciudad afortuna-
da con uu premio d'l! 50.000 pegetas,
qne al decir de not.ioias de ahí proce-
dent.es, se halla distribuido entre gen'
tes de la due obrera. Lo celebro, y
que se repita por mnohas vecel!.
En Hue.oa, según romores, nada
ha oorrespondldo qne merezca la aten-
cióo. Lo suponia. por que est.a criudad
hace muohos afios es viotima de on
mal sino, y nada llega por aq ni que
00 tenga el sello de lo desagradable y
antipático. Es natural se perdi6 la vo"
luntad oon el imperio del oaoiquismo
y naoi6, ipso (acto, la desoonfianza oon
el exoeptioiswo, y de todo ese marida-
je,'mtl'" parturiens, sali6 la oélebre fra·
se:de un oulto exgobernador 080eose;
J[uesclI ea la indi(uencta resignada. Y
outinta razón tenia el pensador; aquí
se ofrecen mejoras locales traduoidas
en ouartel , edifioio de Haoienda, am-
pliaoiÓn del dllllustituto y otras obras
públicas. y todo aquel que nbe qué al-
oaOCe gozan esc, emburtes, traduoidos
en acaparamient.:ls de votos, se arran-
ca oon el coneabido pa mi que nietla, y
nieva, ya lo Creo que niev•• pero hlLoe
mnchos afiol, lo mismo en el crudo in-
vierno qua en el a.fixi.nte veraoo.
No es por alli doode ba de veair la
ECOS OSCENSES
¡i,¡oo 13. muerle, ocurrida en la madrugada
del mi~rcolo., del ¡lustre Príncipe de 12 Igle-
sia, a la que prestó gr.lndes servicios e&pe·
eialn,ente con su.. releVlntes deles diplom~­
licas desempeñando la Secrelana de E§lado
del Vaticano durante el Pontificado <'le Léon
XIII.
Nació el Cardenal Ramp311a en.poltti (Si-
cilia) a 17 de AgoslO de 18\3 Destinado en
tempr¡na edad a l. t:lrren eclesibtiCtl, fué
enviado a Roma al Colegio Capranica. del
cnal pasó a la ACJdemia de Nobles &clesib-
tico;o. Como aspiraote ingresó ll869¡ en la
secretaria de :'Ilegocios ec1esilstico~ eltraor-
dinarios, sección de la secretaria de Estado,
en la que se lratan los asuntos politico-reli-
giolOs mla importantei. Vino poco después
a Esp¡,ña con el ¿mpleo de f.oosejero de la
Nunciatura de Madrid, J en e,ta capil.ll que·
dó encargado de 10i asuntos de dicha Nuo·
ciator. al ser Il.mado a Soma el Noocio Si-
meooi para recibir IJ purpura. De vaelta en
'!l Valicano, ocupó suce,ivamente los puestos
de secrel1rio de l. Propag.nda para los asun-
tos df"1 rito oricnlal, y de sUJliluto·secretario
de Estado para los negocios cclesiblicos ex·
traordinarios. Conociendo desde lejana fecha
Uoo XIII sus aptltudef diplomUicas, le I;.on·
fió im[lortante~ negociar.iones, entre las que
se contaroo el restablecimiento de la paz re-
ligiosa con Alemania, el arbitraje relativo a
las Carolinas y la entrevista del priocipe Fe-
derico' heredero de la corooa de Alemania,
con el Papa. Asi, cuando quedo vacante el
pueslo del Cardenal Jacobioi, Rampolla, Nun·
cio en Medrid desde 1882, y cardenal dtude
14, de Marzo de 1886, fué designado por el
PaDa para oCllpar e\ cargo de secretario dl"
l'_st3do (J unio de (887)1 siendo substituido eD
aquel elevado cargo 31 ad\'enmlionto de Pio
X al trono pontiflcio, por el \lardeDal Merry
del Val·
La Iglesia católica ha perdido UDa de sus
primeras IIguras.
", ,
lIa fallecido en la corte el marqués de Pi-
dal, personalidad importante en el partido
comervador, 9xmioistro que ocupo en varias
ocasiones otros alias pueILos en la goberfla-
cillo del Estado. I'or IU casa. tan pronto se
supo en Madrid su fallecimienlo, hao pasado
a expresar a la ilustre familia del tinado su
l>ésame, 10 mb conspicuo del partil\o conser-
\'ador l los prohombres de la polilica españo-
la, eoviando también 101 reyes a sus a)'udan-
tes y palaciegos.
•
Tlp. Vda. de R. Abad ~ayor, 16
CARNET MILITAR
La "Mútua Electra Jaquesa"
-Se dispone que 108 capitanes de Ca-
rabineros D. Nicolás Mocboli de la Co-
msndancia de Huesca, pase dedtioado a
la de Gerona y D. José Oiner. dela:Co-
maodancia de Gerona a la de Huesca.
=5e concede gratificación anual de
250 phs al maestro de taller d~ tercera
COn aestioo en el Depósito de armamen·
to de Jaca, D. Loreozó Villanúa, nues·
tro buen amigo.
=Se ba dispuesto que "e rindao bo·
uores fúuebrcs a los jefe .. y oficiales de
Intendencia y Sanidad que fallezcan
rnandaudú tropas.
=aa sido ordeuada la remesa de 60
quintales métricos de barinas desde la
lábrica de Zaragoza al pnrque de esta
plaza.
-El Maestro Armero de 3.- D. Julio
Goozalez ha sido destinado a la Coman·
dancia de Carabioeros de Huesca! en
sustitución del renunciante O. Salvador
Nieto.
-Favorablemente se resol VIO la ins-
tancia p~omovida po~ D. Fran~is~o C~­
ria en la que solicitaba para su biJa Pri-
mo Clria, soldado del regimiento de Ga-
licia los beuefidos del articulo 2;1 de
la vigente ley de reclutamiento.
=Sel1ispone en via de'eosayo que el
soldado use el calzado (zapato o alpar
gata) a volu:llad en marchas. ejerCicios
maniobras y campaña
-Ha sufrido alguna modificación el
pe.aooal de la reserva y zona de Hues·
c•.
En Capitanes D. Val~ntin Rico. des-
tinado del re~lmíenlo de Guadalajara
a la zona, D. José Alvarez del de la
Princesa a la reserva, O. Enrique San
Martio de la zona a ia reserva, D. Bal-
tasar Magallóo, antiguo amigo nues·
tro de la reserva a la zona y O. Auto·
nio Ballester de la reserva al regimien-
to de Inca.
El primer teniente (E. R) O. Jeoaro
Lahuerta de la caja t, la zona de H:lesca
::::::I~) Emiho Gonzalez segundo tenien-
te (I.::.R) p.ua del Regimient"o de Gali-
cia, al fuerte de ColI de Ladrones oon
el destino de segundo Ayudante.
-El joveu e iluetrado segn:ldo t~.
üiente de Illfanteria, D. Augel Zararel'
bal, ba sido de..tiaado al cuadro de even-
toualidades del servicio en MelilJa, cau-
sandu baja eu ~6te Regimieoto de Gali~
cia, donde prestaba sus sel'vicios.
Muy eu breve partirá para la citada
plaza africana donde le deseamos feliz
estancia
nnestro peBame y pueden con8id~raro08
como partícipes en el duelo que les su-
me en 10s-instantf'.B actuales.
E, P. O. .
=Resueltos 108 particulares asuotos
que A Jaca les trajeron, ban regresado
a su resldancia ae Zaragoza, el digno
Teniente Corooel de lofantena don Ma-
riaDa Fita.Lotlcos y BU distioguida~8e­
ftOra.
-Regreaó de Madrid., nuestro queri-
do amigo 000 Antonio PUl'YO Bergoa,
celoso Alcalde de Jaca.
-ll~ la misma capital el rico indus-
trai y propietario O Ramón Belio y de
Z:1tagoza, el pre;;tigioso comerciante





Bailase bll.stante lDtljorll.do de Sil do-
lencia, lluestrO reFpetable convecioo don
José Goozález, concejal del Ayonta·
miento. Lo celebramos y deseamos sin-
ceramente su pronto y total restableci-
miento.
- Para pasar con sus padred las va-
caciones de Navidad, el hInes, en el
traDvia, Ilalió pala Zaragoza el jOVtlO y
competente mae8tro de la Escuela na·
cianal de niños de esta ciudad, D. Joa·
quin Palacio.
=El notable jnrillconsulto. don Frau-
oil;;co Menac, nuestro buen amigo, ha
sido nombrado juez muoicipal de Bar·
bastro. Enhorabuena. ......
-Falleció en Huesca la serna:::.a úl·
tima, la r6€p~ctable seno~a O n Tomasa
Bueno Pueyo, dama de relevantes con·
diciones y que eo esta ciudad de la.ql:e
era bija, contaba con sinctlros amIgos
y simpatias.
A sos subrillOs, el apreciable y cono·
cido comerciante oscense o. Fermir¡
Campo, mil] bondadosa esposa dalia
Atluocióu López, hermana y demás fa-
milia, le3 envi<lmos el testimonio de
I
dan de Urriés y Azar ídem, i laro; 0.-
MariA de 1.. Conoepción Nabot y Floe
oe Vlllanaut, 0'50 pell8t88j D. José M.a
de:Batlle y Nabat LiadO (Gerooa)OóO
p8setll.8j D. Jaao de Bat.lle y Nabct.
(Gdrena) 0,00.
M. 1. S O. Ant.onio 8aloell:'l, CllollÓ'
oigo ~hgistral de Tarragona l :ajem·
piar; Dr, O' Antonio Ximenez, Ca~e­
drático del Seminario de Tarragonl 1
ejemplar; O. Jnan Palan, Cat.edrático
del Seminario 1 ejemplar; O. alfael
Mont.e.i Cat.edrático del Inst.i~oto 1
ejemplar; D. Alfomw Grande y Canosa,
Notario 1 ej~mplar; D JOAquin Bart.o-
lOen, Párroco de San Juan, Tarragona
Lejemplar; D. Juan Cañizá, Párroco
de Rindecols 1 ejemplar; D. Jo!é Vila,
Párroco de la! Pollas 1ejemple.r; D Pe-
dro Col08, Roa del Comerci" 1 ejem-
plar, D. Florencia Vlvell de Tarragona.
1 f'jempla.r; O. Francisoo Salas, de Ni-
oolau I ejemplar; Rdo. SI'. O. Joaquín
Jozant, DIrf~ctor del Seminario Ponti·
ficio de Tarragona 1 ejelDpla.r¡ Reve·
renda R.- Oirect.or del Colegio de Her·
manos Carmelita.J1 de la Emenara de
T .. rragona; Rlo. H o Direct.or de idem
idem de Vendrell 1 ejemplar; Bibliote·
ca del Seminarin Pontificio de Tll.rra·
gana R.R.P.P de~la. Compañia de Je·
Búa de la Residenoia de Tarragona;
O Mariano FUlles, Beneficiado de la
C~tedu.l 1 ejemplar; Dr. O. José Cu·
haé Ca.tedrá.t.ico del Semioario de Ta-
rrag~na idem, Dr_ D Prensfete idem,
idem, O Ramóu Balate Párroco de la
Trinidad de '}1arragona idem; Dr. Don
Jaime Balls, Párrooo de S. Franoisco
Tarragona 1 ejemplar; Rds PP, Capu-
ohinos de Tarngona 1 ejemplar; Ar-
ohiooproché de Hijas de Maria de Ta-
rragona 1 ejemplar; D. Joaé Rodón,
Ecónomo de Nuelltra Seliora del Oar-
lOen de Valls I ejemplar; D. José Mo-
ragr.s, Capellán de hu MiBiones en Valls
I ejemplar; Or O. Pláoido Sentis, Oa·
tedrático del Seminario 1 ejemplar;
O. José M.· Bil.lert, Concejal de Tarra·
gana 1 ajemplu; O. Cayetano de Mu-
tín, de Tarragona 1 ejemplarj Dr. Do~
Jerónimll Galcerán Profesor dal SemI-
nario de Tarragona 1 ejemplar; D. En
riqne Corbella, de idem 1 ejemplar;
O. Oiego Goméz Farnández Ingeniero
y Jeje de caminol, oanales y puertos
1 ejemolar; D. Juan Serrate, Agellt.e
Comercial de la Compañia Cementos
Asland ,te Barcelona 1 ejemplar; Oon
Carlos Cardí Presbítero v Profasor del
SemlUario de Tarragona 1 ej~mplar'
D. Ramón Campoy Irigoyen, de .Tao",
1 ejemplar¡ Colegio de P.P. Escolapios





000 Vicente Cnoala y Pasoull.l,
id, de idem , 1 ejemplar; o. José Zara·
goza Arrneogol, íd, de;:idem, l~.éjam­
pIar; O José Torres Ouuillara, id, de
iclem, I ejemplar; D. Miguel Monrabá
Martí, Id. de idem, 1 f'jemplar; D. José
Mahasub Ben]Ahamet, id. de idem, 1
E'jemptar; O.!:ZaJaría!l .Baroo, ídem 1
ejemplar; D. Jaime Bofll.rull Sendra,
idem, I ejemplar; O. ft.lberto Ferrer
8.andival, idem, 1 ejemplar; O. Juan
Bta ViñlloS, Oatedrátioo del Seminario.
de idem, 1 ejemplar¡ MiliooeroB del Co-
razOn de Maria de idem, 1 ejempl.r;
M. l. S... O.:José Bll.nqué y':'Falin Cate-
drático de la Uuiversidad de Baroelona
1 eiemptar;r~M. "1. JS. O.',Martiriano
Martinez y Ramirez Presbitero Cate-
drático de idem;~M.. I S. D. José Jor-
:a::OJl..4:ENAJE
Ul EXCmO, S8 ,OBISPO DE JUGH
El Exomo. Ayuntamiento de Valla-
dolid,ltpadrino en la conugraoión del
limo. Sr. O. Manuel de-Castro AlonBo,
Obispo preconizado de Jaca, nos ha.
honrado con atenta IOvitaoión para
aquel solemne acto que se celebrará
en I~ Iglesia Metropolitlna de la be·
lIa cindad caJtellana.
SabemoB que Berá reveBtido de gran
solemnidad, y nuestro CabIldo, que-
riendo contribuir a ell8, ha designado
a los se~ores Le~toral, Magistral y Pe-
nitenciario de su seno, para qne en ",c-
to tan grandioso le repreBente.
Ha dejado:de publioarle en Zanga
za el semanario republioano II.ldeal".
El Director de Correoll ha manifesta·
do que tiene ultimadoB 48 expedientes
para anunoiar :el oonourso de adquisi-
ción de Bolare! para edificar otras tan·
taB oaBaB de oorreos en provincias.
También 'eu breve se comenzarán a
construir nueVOB coohes oorreos; y en
los primeros dia!! de Enero se ar..unoia-
rá una convocaollttoria pata uumerolas
plazas.en el)ouerpo.
En Roma Be ha reunido el Comité
italo-bill'pano. ~
He ba tratado de una expedioión qne
harao a Espaaa buen número de 00-
merciantea e industriales italiaooll.
El Comité ba saludado-. por telégra-
fo al Sefior duque de Bivona. organi·
7ador en Madri1 del Comité hillpano-
it.aliano.
Van bastante ade ... ~~.Jas las obraB
del ferrooarril en construoclón de Cin·
co Villas y pronto será una realidad
que colmará laa eBperanZaB de los de
aquellas regiones, ilUfrid"d agrioultores
en su mayoria que con ~an.~eiemplar
pacienoia ae reeignaron años y afioa pa-
ra 8er- materia de~egoiBta eBpeculaoión.
Por la 8operioridad le ha oonoedido
la permuta qne teniao solicitada los
Maestros de:Bielly 'Aguaron, re Jpecti·
vameot;" Don Ricardo Lema y Don
Constantino Peroan.
Han sido aprobados los presupues·
tos Municipales ordinarios qne regirán
en el próximo aao en 101 Aynntamien·
1.08 de BieBcas Agüero y Ara
En el CaBina Prinoipal de Zaragoza
Be ha jugRdo eBtos diaB un int.eresante
matoh de ch(Jp6
La copa de plata la ganó deBpués
de jnegos reftidisimos, nuedro pAila-
DO O M.ariano Sánchez Gastón qua
foé proolamado vencedor.




Eo el Bortao celebrado ayer por el
Ayuntamiento para la amortización de
obhgaoionesdel canal les_correspondió
la suerte á \OB numeras lignlentel!:
D. Frauoí!co dB la Torre
uombrad\) juez~de Bueloa.
Han Bido nombrados rector de la
U ni venidad. delegado'reglO <:le pri me-
rIio Enseliallza y oO'lli.Jario regio. los
muy diBtioguidoB e ilnstradoB Srell. don
Rioardo Royo Villanova y O. Alvaro
de S::P¡o AnBón.
=:Ba Bido jubilado el presider..te dll I
Obras ¡;úblioas Sr. Carderera y rO:l>-
brado eu BU lugar O Alonllo de Afilian
Ha oomenzado a publicarBe en Zara-
goza una reviBt.a ilnstnda que lleva
por titulo "Vida Espaliola."
¡;:: La]parte ti terari a est.a avalorada'con
firmas de zangozanOB amantes de la
bella literaLura, de reconooidoll' méri-
tos.
Mny simpát.ica fué una. fieBla
qne se organizó hace pooo tiempo en
el puebll.l de LarréB, reBultando mlq
animados 10B onltos religiosos y la
Bolemnidad de la FieBta del arbol qne
ya debia~elt.ar implantada hace tiem-
po en noeBtera' ciudad.
A todos 10l! "partIcipes de ella nues-
tra carilioBiBima. felioitación por los
entuBiasmos !..Jue dem~e8tran,
En el Tribunsl Supremo se ha 'Vis-
to el reourso- de c8111.ción· interpuesto
por el Molino harinero y Electra d"
Jaca contr(o. Ramón: Belio propieta-
rio. Apoyaba el rellano el Sr. La Cier-




el di" 20 á S. M. el Rey.
Anteayer oumplealios :d~ S. ·CN.. la
Reina. Eugenia "iotoria, vistieron de
gala laB trapal de esta ~g<larnición y
en los edifiCiO. públicos ondeó el pabe-
llón nacional.
Hall raBultado telegido8 para 1914
magistrados vocales del Tribur.al:pro·
vinoial de lo Contenoioso-administrati·
va, 00000 diputados provinoialesletra
daB , nueBtros~distiIlguidos amigos don
Orilltino Gasós y don Luis Lalaguna.
La colonia espaaola. reBidente en la
iBia de Cuba, ha dedicado al Ejército
de operaoioneP de ~flica, un aguinllJo
de Navida..1 eJ:pléndldo eu extremo.
CompóneBe:de 1011 slguiente.i 3rtioulos:
200 pipas]de aguardiente y Jos medias
botl&!. 34.000 oigarroa poros habanos,
103.869 cajeti lIas de 'ciga rri 1I0s, - 2.589
\Ibras de picadora, 228oajas, un bo·
coy, Beis pip&s:y:media, 16 cuartas y
siete bllrrlles de ron, 14.5:oajaa d~_dul­
cell', 33 cajaslde licores, siete cajas de
ohocolate 25rbultos.,de ~ar.úc.!l.r. tres
88001 dn café, 76 barriles de oerveza y
26 oaju de botellall de Ol'rveza.
Todo lo apuntado tiene un valor de
pesosl 80 000.
LA UNION
El 11 de Marzo, con~n Eduardo
Bernardo :3lypet Beoedlo~us,por .seli-
Dat.O, Testigo!, 65 Oefeosor,·Sr. Batalla
y acullador privado, Sr. M.ira!.
En 8U casa de ett.. ciadaJ, falleció
la semana últim. el anoianO .~ricoltor
D. Frauci,oo Aroal pI. Ir., de nue¡¡tru
buen amigo. D. Eurique.
Le iilcompaft.amo8 en IU~ jUlIto duelo
y le de8eamo8~re8ignación.
También, entregó a l)iol 8U alma,
dias pandos, la aeaora doña Cecilia La·
caspa Ubieto. de ·.88Li mahle familia del




• 2 lit por tOO allual
. . 3 por tOO anual.
. . 3 Y 112 por :100 anual.
OEPOSITOS
En dectivo y en (oda cl~5e de valOrl'l sin
cobrar derechos de cUitodia.
Preslamos hipotecarios sobre (lncaJ rus·
lkas y urbanas por cuenla del Banco Hipo-
tecario de [Ipan.,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amonizaciones, des·
cnenlo de lelras sobre lodas las plnas del
Reino 'Y Rxtrangero
Compra )' venla de monedas de oro y bi·
lleles ellranjeros
Garlas de crédilo, giros, cheques y Órde·
nes lelegráficas de entrega
Gompra J veOla de nlores. Ordenes de
Bolsa Préslamos lobre valorel. Cuelllas de
crédito,
CAJAS DE ALQUILER
Pa ra la consen'ación de valore., documen·
tos de inlt'ré!r dinero, alhaj:ls, valore!
etc., elc.
Caja de .l\...h.or....os
Se allmilen imposiciones al tres Ilor cien·
tu de inlerós anual desde una llüsela hu·
la 10.000.
",Los imponentes de la Caja de Ahorrol do1l
Danco tieoen la ven laja de poder hace.. IUS
imposiciúocs y reinlegros lodos los dias, en
Zarago1.8 y en coalquiera de sus Saeoraales
ó Agencias eslablecidas en 'l'Briali 1000lirJ.des
de la Región, aun eollndo la librda de que
sean poseedores 00 la hayau sacado eo la
OUcina de la locil!ld.d en que le h.lleo.
Agencia en laca: Calle del Obispo nú·
mero 9.




GUINIAS IllRRlli11S AOONARIJIJ 2roa IIlI
~==;;DI INIIRis ANUAL
BANCO DE ARAGON
Capital: 5,000,000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSA.;;L~" ~E~,,",HUESCA
asa e 0111 Jra
A partir del 20 del actual, se
empezarán d. liquidar las libre-
tas de todos mis fa\·orecedores,
siendo indispensablcj para ello
traer la libretd el día ql1e les co-
rresponda. en la forma si-
gUIente:
Ola 20. I alloo.
Ola 21.101 al 200.
Día 22. 201 al 300.
Dia 23. 301 al 400.
Ola 24. 4°1 a1.500
Dia 25. 501 en adc1ante.
Del dla 30 al 31 se liquidarán
aquellas libretas'que no' hayan
presen tada cl día q u e les co-
rrespondió.
El OArru~~';;;~8n Roman, \
(a) "Allgüé~'l' de Bil'!cal', esperara Cia





Interés a y 112 por 100 anual. Impo-
aioionea y reintegros todoa los días.
desde una piseta balta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PAR~ Fl.CI·
LITAR EL AHORRO.
Sucursal en Jaca: Calle Mayor, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
JACA
SB ARRU;NOA rl pISO 2.° de la ca·
:;;a cúmfro 59 de 13 eall(' ~laYf,r
luformanin en el ComerCiO EL SI-
GLO.
OCASION = Se vl'llda IIDa estufa
"Tort.tlga ll en muy buen uso; con Lo·
dos sua acce..oriO!l .
_.:M::;.:.y~o;:,~,;:,43::;,.,;4;;'.;.• .;:d:;;.:;,,;:c.;:h:.~. _
=
SE ARRIENDA tll prim~r pi,,¡o ae
h. CUBa nÚlDfro 10 de la calle del Zoco-
tío. Razón en eRtu Imprenta.
SE ALQUILA deede la fecha,la casa I
numero 7 de la calle Ma)'or TIene ba·
jos propioll para tienda. Informarán en
esta imprenta
Mayor, 12 y Carmen, 1-Jaca
Carrero
CIRUJA:\O DE:-<TISTA de la
Facultad de Medicina dc .Ma-
drid. Premiado con medalla 1
de oro. .
Especialista en enfermedades de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparat.oll arti'lticoll
eo oro, sistema Wridqtl'lllork, fijo8. Deo-
taduru ~ompletasy paroiales á preoios
muy limitado8.
Clínioa en Hueso,,: Vega Armijo 3j
montada á la altura de 1&8 primeras do
Madrid.
Estará en Jaca el21,22 y 23 del aoutal
LA lNTERNA~mNAL
A LAS SEÑORAS
PROFESORA DE CORTE Y CON·
FECCION. Ensefta corte y prueba en
un mes.
CLASES ESPECIALES DE SOY·
BREROS.
1 ZOCOTIN, 2, :t.o-JACA
La Itnperial
Navidad, Año Nuevo, R.eyes
Gran surtido en Turrones finos de varias clases. Especiales de
Cádiz. Yiend, Praliné. Yema. París y .\lantequilla. Gijona y Ali-
Icante legílimos. Cajas de anguilas dc mazapán dc Toledo. Dátiles l
orejones y pasas dc ~lálaga. Yinos y licores de las mejores mar-
cas. Champagnes Moct-Chandon. Codurniu)' :\lauricc de Latour.
)IIY()H,~8
JAOA
Por su agradable sa-
bor, su fabricación




ta son los mejores. ~¡¡¡¡"
::: Gústelos usted :::: ....,= ,
... Despacho cen tral .





ti 1"I-I'II11!ll'l' lit> ailU:\ 3111t>l'iOlC,., '('II!:::f1 !!lhln t>1I 1.(l'e<:er. ,
11'_ In ::"Ill'l'al, para h ~i.'mhra dI' :\\'('za~ y Irig-o-, loO!
\11 "EH \ LE'" q'¡(' lI'IlJ!:O t-'tl ílh\ílC 11, dI' las marcas lilas C(l-
11. r CUIlII'i [""",.,"" ;;/'1'" (OI\~1.1. l ..IGEI.ET
\,IIH\l)~ ~ \'ILL\HB.OY.\, e11' ZII·:ll!0Z.I; \IIdll"l l'ecit'lI
l' Ila' 1111' dc' (;IIJlic:l.
8' ·1. J;:¡ l'll'll. ChOCl}IIlLe~ premiadoll en cuaeLas exposioioues S8
I t _l .
n',o d~ .TO.SE LACASA IPIEN::i, ~Iayor, 28, JACA
....,onos Minerales
==
~l', AHR:E.'D,\ lÍaluie la fecha, el
lIolin, iJ .. nu ro ¡!lllOa lo };oltfit8. en
el tt':nr :> moni 'iVal de Bllragoal', á
CIO k. ówatro~ d" Jaca.
TI 11 pl~dra~, turbina con been
porg y ",ol¡r,a O,ha fau~gas de tie·
rra ~ r gadi,~. t"n la pne:ota d~1 Molino,
co I 1 11 ('ba




. lah'¡z y Vené.·co.•ELECTRICIDAD IIÉDICA
C.ILLE ~IAYOR, :\U~I ,6. JACA
nI \5 ;';0 ¡: 'STI\'n!> DlAS FF.STIVOS
Dc 1 I a 1 y dc 3 á 5 De 10 á 3 dc la tarde
cmll', l' Ill. JO~E LACA~A l~lEN~
Fl:ill1l:rl [l pnr (Ipol'ición
de lo H" p'tlll(>-~ de nir,oqy
Facul d h edicina de .""drid
(jrol"" yaricd¡".1 de Turrones
sc1cct, s Lh.: la Casa Sauras de I
Zara¡-(\Jza; .\l.:l.nlccadas de Astor
ga; Pasas (: higos; Castañas de
la \-cr~l: selecto surtido dc vinos







~Il ¡"ill r 'ubiulJ oac~lllos fre~c08 y 8hpuiore~ de Eicocill, Islllndill, Norue-
gn), '1'11 11111'1,1.
COI:I' r\'IL!lde \'Ilrill.i cl'l!lPIl





CALLE ~ENOIZABAL, 28, PRINCIPAL BARCELONA
enta de e alzados
Zapatería de Paules, 7, ECHEGAR<\', 7
ell 'UJb DE GO\l.\. marca El Di"'gón,doblc reforzados.
Z.\ P. \ TI ¡.LAS silcnt::iosus. para sC'ñoras. bolas rusas para caballero
EPECIALlOAO EN LA MEDIDA





Escribir .con delaUes •
I
\ ( . .
11, g-;r:l
l J\PIT'\LES I'XTRANJEROS
Conrliciones vcntajosns sujetas al tipo de interés osci-
lante dp[ j al 6 por 100 anual.v á la duracióu dc los
préstnmos de llU:Z it TImINTA años===-==
I¡'III, rifl~ II~: ~~~I~~AI)f,~ IlII10ItH~n~\
AIlOItTAN~O ~IJ WITAl N~~~,~AIUO
